




a petició del públic
Els límits entre els vells gèneres
periodístics són cada vegada més difusos
— Eva Martínez i Picó —
La Societat Catalana de Comunicació,
filial de l'Institut d'Estudis Catalans, va
celebrar el dissabte 12 de juny la tercera
edició de la Conferència anual que,
tradicionalment, clausura el seu curs
acadèmic. Aquesta jornada científica va
tenir lloc al Centre Cultural de la Mercè de
Girona i la seva organització va tenir la
col·laboració de l'Ajuntament de Girona i
la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
Enguany, la Conferència es va estructurar en tres
sessions diferenciades. La primera va començar
amb un bloc de comunicacions de temàtica lliure
format pels següents títols: "Francesc de Paula
Cuello, periodista republicà", per Jaume
Guillamet; "Nous problemes en les polítiques de
comunicació a Europa", per Marcial Murciano;
"Podem seguir parlant de comunicació de
masses?", per Miquel Rodrigo; "Propuesta
metodológica para el análisis de la recepción del
discurso cultural comunicativo", per Teresa
Velázquez; "Subvencions cinematogràfiques a
Catalunya", per Caries José, i "Eleonora Dusse i
'Ceniza'", per Joaquim Romaguera. El debat que
va seguir aquest bloc, moderat per Joan Ignasi
Ribas, es va centrar en el tema de les
subvencions al cinema. Caries José, en la seva
comunicació, va presentar dades segons les quals
el cinema de producció catalana es manté
majoritàriament gràcies al diner públic. Això pot
haver creat una imatge de fracàs en tant que
empresa econòmica, però postures divergents
defensaven que el cinema, igual que
l'ensenyament, és un bé cultural de la nació, i
que cal mantenir-lo.
Dins el segon bloc, les comunicacions van estar
dedicades a 1'"Ètica i credibilitat de la
comunicació". Moderada per Rosa Franquet, la
sessió va incloure aquestes comunicacions:
"Credibilitat i professionalitat als mitjans àudio-
visuals", per Armand Balsebre; "Creer ¿a
quiénes?, per Héctor Borrat; "Nous enfocaments
sobre l'ètica en periodisme", per Josep Maria
Casasús; "Informació que es pugui creure", per
Manuel Fernández Areal; "Els condicionante de
l'ètica en la comunicació", per Enric Marín; "La
brutalitat de l'espectacle", per Joaquim
Romaguera, i "È'actor, eí personatge i la
credibilitat en la comunicació política televisual",
per Ivan Tubau.
Van destacar les paraules de Josep Maria
Casasús defensant que l'ètica ha d'existir en tot
el procés de la comunicació, no només per al
periodista. Així, és important que les fonts no
utilitzin recursos que vulnerin l'ètica, creant
notícies "perverses". I igualment és important
l'ètica del públic, que legitima i fomenta l'èxit de
pràctiques degradades de periodisme a través
dels alts índexs d'audiència o de vendes, objectiu
de tota cadena, emissora o publicació. Com deia
en una frase final, "l'ètica, com la llibertat, és
una i indivisible".
Després d'aquests dos blocs, l'Ajuntament de
Girona va oferir un dinar a la Societat Catalana de
Comunicació, al qual va assistir Joaquim Nadal,
alcalde de la ciutat, i també Josep Maria Casasús,
degà dels Estudis de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra, Enric Marín, degà de la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Manuel Fernández
Areal, degà de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad de La Laguna, i
Josep Maria Camprodon, cap del Servei de
Promoció de Premsa del Departament de Cultura.
La sessió de la tarda va consistir en un col·loqui a
l'entorn del tema "Periodisme i espectacle". Hi
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van participar Antoni Esteve, que ha estat
corresponsal de Televisió Espanyola a París i
Roma, Josep Maria Martí, director de Ràdio
Barcelona, Emili Prado, catedràtic de
Comunicació Audio-visual, i Sergi Schaaf,
realitzador de televisió. Després d'una petita
intervenció per part de cada un d'ells es va obrir
el debat, en què es van posar de manifest les
noves tendències en la comunicació i en el
transcurs del qual els assistents van manifestar els
seus dubtes i valoracions.
La nova televisió europea
Emili Prado, dins la seva intervenció sobre els
canvis en el panorama televisiu a Europa, va
destacar que els límits dels gèneres han caigut i
que això s'ha manifestat prioritàriament entre
informació i espectacle. Quant a tendències, hi
ha una nova presa de protagonisme dels
programes d'informació en profunditat en
contraposició als de penetració ràpida, però
aquesta és una opció majoritàriament adoptada
per la televisió pública. Les cadenes privades, per
tal d'accedir a aquest camp, s'aboquen a l'info-
show, representació espectacular de la
informació. D'altra banda, hi ha també una
tendència a escoltar cada cop més els desitjós del
públic, fet que està portant a un tipus de televisió
interactiu.
El clima informatiu
Antoni Esteve va introduir la idea del clima
informatiu que s'havia format arran de la seva
experiència com a corresponsal de televisió. En
determinats moments, va dir, cal explicar allò
que el públic espera sentir per tal de no trencar
aquest clima. Estant a tres quilòmetres del front
a l'antiga Iugoslàvia, en una petita ciutat, la
vida semblava d'allò més tranquil. La gent
continuava anant a treballar, o prenien un cafè
en una terrassa mentre se sentien de fons els
trets i els bombardejos. Però transmetre
aquesta informació, malgrat el seu interès,
hauria estat anticlimàtic, perquè la gent
espera sentir desgràcies des d'un país en
guerra, i aquesta és la informació que se'ns fa
arribar dia a dia. Com a previsió de futur,
Antoni Esteve va apuntar que després dels
reality shows s'imposaran els judicis en
directe, tal com ja comença a passar en alguns
països. El pas intermedi són els tele-tons,
programes-marató que estan aconseguint grans
èxits d'audiència arreu d'Europa. I finalitzà
dient que "un espectacle pot ser bo o dolent.
Posats a fer espectacle, fem-lo bo".
En contraposició a allò que s'havia anat dient
durant el dia, Sergi Schaaf va aclarir que, al seu
parer, la informació visual sempre ha estat
espectacle, ja que aquesta és la manera
d'aconseguir que emocioni el públic. Un exemple
d'això el trobem ja en el No-Do, que transmetia
la informació dins un marc totalment
espectacular. Pel que fa a les tendències actuals, i
referint-se concretament als reality shows i la
pèrdua de la "privacitat en la televisió",
apuntava: "Sembla que actualment, la gent, en
lloc d'anar a cal psiquiatre, va a la tele". La
televisió s'ha convertit en el lloc on la gent diu
públicament allò que no es pot dir a casa, en
parella, en família...
La ràdio, a l'escalf de la televisió
Josep Maria Martí, per la seva part, indicà que la
ràdio actual viu a l'escalf de l'univers programàtic
de la televisió. El paper del locutor, convertit en
predicador, identifica la imatge no només del
programa, sinó també de l'emissora, fet que
comporta un mercat de fitxatges
desproporcionat amb allò que es paga
normalment al món de la ràdio, que és més mal
cotitzat dins l'àmbit de la comunicació.
Ja dins el debat, i per resumir allò que s'havia
anat dient, Emili Prado concloïa que no sabem
explicar aquesta nova dinàmica perquè li hem
perdut la pista. Continuem parlant de
comunicació de masses quan ja no és sinó
fragmentada. Continuem parlant de televisió
segons el model tradicional, però no podem
moralitzar sobre aquest tema perquè no
coneixem el missatge. Qualsevol pot començar a
veure un programa, canviar quan vulgui i les
vegades que vulgui, i es construeix-un producte
final propi del qual ningú no és l'autor. A més,
en la societat actual, la informació és xifrada o és
espectacle. L'espectacularització és l'essència
d'alguns programes, que utilitzen els criteris de
seqüenciació de la ficció. Actualment, finalitzà
Prado, l'espectacle és el rol dels mitjans de
comunicació de masses, encara que ens dolgui.
La comunicació, un entorn canviant
Va tancar el debat Josep Maria Martí afirmant
que s'havien abocat algunes perplexitats, molts
dubtes i poques constatacions. Perquè, "de fet
-deia-, som professionals perplexos,
investigadors perplexos, que assistim com a
testimonis d'un entorn comunicatiu complex que
tendeix a ser cada cop més complex".
Sens dubte, i tal com va afirmar el president,
Jaume Guillamet, durant la clausura de l'acte, en
aquesta tercera edició la conferència anual s'ha
consolidat definitivament com a jornada de
trobada científica dels membres de la Societat
Catalana de Comunicació. I Girona s'ha establert
definitivament com la seu d'aquesta trobada
gràcies a l'acolliment que any rera any
l'Ajuntament, en representació de la ciutat, ha
ofert a la Societat Catalana de Comunicació.
Totes les comunicacions presentades en aquesta
III Conferència seran publicades dins el quart
volum de Treballs de Comunicació, revista de la
Societat Catalana que s'edita amb periodicitat
semestral. •
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